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Toen het bijenmateriaal de deur uit ging heeft mijn Op de drempel van het nieuwe seizoen een terugblik 
hart gejankt van verdriet. Het was zo mooi en het ging op het afgelopen jaar als ruggesteun bij uw 
zo goed. Als aandenken heb ik alleen mijn pijp aantekeningen. 
bewaard. De bijen moeten nu uit mijn buurt blijven en 
ik uit die van de bijen. Dat laatste kost me veel 
moeite, 
met imkersgroet H. Marsman uit Bergum'. 
Het weer in februari i 
Voor het midden van het land geldt voor de periode 
1961-1990, als normaal 75 uren zonneschijn, 48 milli- g. 
meter neerslag en een gemiddelde maximum- 
temperatuur van 5,7"C. 4 
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Deelname jeugdcursus boven verwachting 
Afgelopen weken is gebleken dat er onder de 
jeugd volop belangstelling bestaat voor alles wat 
met bijen en imkeren t e  maken heeft. Gedurende 
de zes jaren dat de 'jeugdcursus Imkeren', 
georganiseerd door het Oosterhouts Bijengilde, nu 
draait is het aantal deelnemers nog nooit zo groot 
geweest. Maar lieft 12 cursisten en 1 ouder hebben 
inmiddels de eerste twee bijeenkomsten gevolgd. 
Met behulp van diverse werkvormen is gekeken 
naar het bijenvolk: koningin, werkster en dar. 
Ook werden de verschillen tussen wespen, bijen en 
hommels belicht, verduidelijkt met dia's en een 
videoband. Tijdens 'het daadje' waarbij de cursisten 
zelfstandig opdrachten verwerken, werd er gekeken 
door microscopen en kijkglazen terwijl er ook 
cursisten bezig waren met het figuurzagen van een bij! 
Vol verwachting zien de meesten alweer uit naar de 
volgende les. Deze les wordt een praktijkles; eerst 
zullen enkele kinderen als een echte imker worden 
aangekleed. Met bijenkap, handschoenen en een pijp 
worden ze aardig in het pak gedaan. Ook worden er 
raampjes getimmerd waarna er kunstraat in de 
raampjes wordt geplaatst. In een later stadium van de 
geplaatst op het terrein van het MEK, waar de cursus 
wordt gegeven. Ook zal er aandacht besteed worden 
aan koninginnen 'merken' (voorzien van een sticker) I 
en honing slingeren. 1 
Uitstapjes naar een bijenhal, drachtplantentuin en 
'bijen achter glas' staan al in het draaiboek gepland. 
Nadat er 10 bijeenkomsten zijn gevolgd, wacht er nog 
een examen, waarna hopelijk weer 12 kinderen zich 
'jeugdimker' mogen noemen. 
Inlichtingen: Oosterhouts Bijengilde, 
Hans Stadhouders, 0162-429802 
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cursus-worden déze raten door de cursisten zelf in een r EEN,Pit GQD lñ ~WYOLKTTI 
bijenkast gehangen. Deze bijenkast wordt dan Illustratie ingestuurd door 6. de Graaf 
